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Intre războiu şi pace — Germania vrea războiul, Marile Puteri 
pacea — Să vedem, ce se va alege 
Ziua de Sâmbătă, 14 Octomvrie., va 
lămânea neştearsă în istoria lumei. In 
această zi cancelarul Germaniei Hitler a 
dat de ştire celor în drept că Germania 
se retrage din Societatea Naţiunilor. In 
aceeaş seară el a vorbit apoi la radio şi 
a spus că va dizolva Reichstagul (Parla­
mentul german) şi va face nouţ alegeri, 
ca să dovedească lumei întregi că po­
porul german este de partea sa. îndată 
după aceasta reprezentanţii Germaniei 
s'au retras dela Societatea Naţiunilor şi 
au părăsit Geneva. 
Fapta aceasta a Germaniei a fost ca 
o bombă, care n'a omorît pe nimenea, 
dar a băgat în spaimă lumea întreagă. 
A fost ca un trăsnet din senin, în zi de 
toamnă târzie, când lumea mai puţin se 
aşteaptă la astfel de sguduituri. . 
In clipita când se gândea că se va 
putea ajunge la o înţelegere în privinţa 
dezarmării; în clipita când Statele Unite, 
Anglia, Italia şi Franţa au făcut un plan 
de dezarmare, care dădea mari nădejdi 
că lumea se va putea împăciui; în cli­
pita când la Geneva toată lumea se cre­
dea mai aproape decât oricând de pacea 
lumei, — guvernul dlui Hitler a dat cu 
piciorul în tot ce s'a zidit dela războiu 
încoace şi a produs o spaimă cum n'a 
mai fost în lume, dela atentatul dela Se-
raievo încoace, când nişte tineri sârbi 
au aprins scânteia războiului. 
înainte cu câteva zile Sir Iohn Si-
mon reprezentantul Anghiei, a spus, în 
numele reprezentanţilor tuturor marilor 
puteri dela Societatea Naţiunilor, că 
„suntem gata să dezarmăm, dacă Ger­
mania vrea, punem numai următoarele 
condiţiuni: 1. Ca Germania să nu se reîn-
armeze; 2. Dezarmarea să se facă în 8 
ani, iar.în vremea aceasta să înceteze 
fabricarea de tunuri grele, tancuri, avi­
oane de bombardare, mitraliere şi altele; 
se vor nimici toate armele la fel ale tu­
turor ţărilor; armatele de acuma se vor 
transforma în armate de paza graniţelor 
şi a păstrării liniştei în ţări; aviaţiile ci­
vile ale tuturor popoarelor se vor con­
topi într'o aviaţie internaţională, iară a-
viaţiile de bombardament ale tuturor 
ţărilor se vor nimici. 3. Germania să de­
sfiinţeze organizaţiile militare din ţară, 
tot asemenea şi celelalte ţări. 4.. Toate 
ţările să se învoiască, fără deosebire, la 
controlul armamentelor, control care se 
va face de comisiuni speciale, numite de 
Societatea Naţiunilor. 
Şi reprezentanţii Germaniei s'au în­
voit la toate aceste puncte, afară de al 
doilea, cu pririre la care ei spuneau că 
dezarmarea să se facă numai decât; mai 
bine zis, să i-se dea voie şi ei să se 
înarmeze numai decât la fel cu celelalte 
puteri. La aceasta nu se puteau învoi 
Marile Puteri, fiindcă se temeau că Ger­
mania înarmată va provoca numai decât 
războiul. Dacă Germania ar fi dorit aie­
vea pacea, ar fi primit şi punctul al 
doilea, că doară cinci mari puteri: Franţa, 
Anglia, America, Italia şi Rusia abună-
seama că n'ar fi tras-o pe sfoară. Ger­
mania însă vrea războiul, ea este pregă­
tită de războiu, are arme şi muniţiuni, 
are avioane şi tancuri, are mai ales gazuri 
otrăvitoare, cu cari este în stare să o-
moare deodată sute de mii de oameni şi I 
are foarte mulţi oameni fără de lucru şi 
desnădăjduiţi în ţară, pentru cari războiul 
este o nădejde de mai bine, pe când 
pacea înseamnă continuarea foamei şi a 
sărăciei. 
Toate popoarele au rămas îngrozite 
de gestul Germaniei: Elveţienii cei paş­
nici şi Italienii cei cu sânge de miazăzi, 
Englezii cei nepăsători şi Americanii cei 
pururea încurcaţi în afaceri, Ruşii cei 
împăcaţi cu orice şi Turcii cei ce cred 
în ursită. Numai Japonezii cei galbeni la 
faţă cari aşteaptă clipita când ar putea 
mai uşor pescui în tulbure ca să-şi su­
pună China şi o mare parte din Rusia 
asiatică, zic, numai Japonezii au răsuflat 
mai uşoraţi, în nădejdea că, fiind Europa 
încurcată într'un mare războiu, ea-şi 
poate face mendrele în ţările dela soare.-
răsare. 
Pacea Europei şi pacea lumei e a-
stăzi în manile marilor puteri: Germania, 
prin retragerea sa asemenea Japoniei, a 
dat o lovitură, de moarte Societăţii Na­
ţiunilor, care de altfel nici nu merita o 
soarte mai bună, după isprăvile pe cari 
le-a făcut, dovedindu-se de atâtea ori 
neputincioasă. Dacă marile puteri vor 
ţinea una cu ceealaltă, dacă ele de fapt 
vreau şi doresc pacea lumei, pacea se 
va face şi criza va trece. Dacă însă ele 
vor şovăi, dacă va întră între ele dihonia 
neînţelegerii, dacă una va trage hoit şi 
ceealaltă cea, — cum au făcut şi în vre­
mea marelui războiu, până când au văzut 
că e rău de pielea lor — atunci războiul 
european e pregătit gata şi se aşteaptă 
numai scânteia care să dea foc lumei. 
S o s i r e a pelerini lor r o m â n i din 
Italia. Duminecă dimineaţa, în 15 Octomvrie, 
au sosit la Oradea Mare Românii plecaţi 
înainte cu trei săptămâni la Roma, Ia pragu­
rile mormintelor apostolice, din prilejul anului 
sfânt. Toţi cei plecaţi au sosit sănătoşi şl 
foarte fericiţi de celea ce au văzut şi au simţit 
în minunata ţară a sfinţilor. Pelerinii noştri 
au văzut Veneţia, Padua, Flrenze, Assisî, Roma, 
Napoli, Genova, Pisa, Torino, Milano, Certosa 
di Pavia şi Postumia. După sosire s'a slujit 
în catedrala episcopească din Oradea Mare o 
liturgie de mulţămită lui Dumnezeu, pe care 
a pontlficat-o însuşi I. P. Sf. Sa Episcopul 
Valeriu Trăiau Frenţiu. Răspunsurile le-a dat 
corul profesorului Hubic, acelaş care a cântat 
şi Ia iiturgia românească din biserica sf. Petru 
dela Roma. După liturgic pelerinii au fost 
poftiţi Ia masa primitoare a I. P. S. Sale E-
piscopului. Cu trenurile de Duminecă noaptea 
şi Luni pelerinii s'au întors la vetrele lor, 
din călătoria pe care nu vor uita-o toată viaţa! 
Incă o credinţă s p u l b e r a t ă . Toată 
lumea susţine la noi că comerţul nu-1 pot 
face decât Jidanii. El bine, Germanii au spul­
berat această credinţă. Ei au dat afară o mul­
ţime de Jidani din ţară. Lumea era de cre­
dinţa, că acuma va fi vai şi amar de capul 
Germaniei. Şl nu e vai. Gazetele germane 
arată că comerţul s'a desvoltat în cele din 
urmă zece luni foarte mult, Iară industria este, 
după cea americană şl japoneză cea mai în­
floritoare, cu toate că nici un industriaş (meş­
teşugar) jidan nu este în Germania. 
Mari sunt chinurile iadului 
Citim în evanghelia Duminecii a şasea 
după înălţarea sf. Cruci (dela Luca 8, 27— 
39), că dracii cei mulţi cari intraseră în 
bărbatul din ţinutul Gadarenilor, simţind 
că Isus voieşte să-i scoată afară >îl rugau 
pe el, să nu le poruncească să meargă în 
beznă*, adecă în iad. 
Ei bine, se poate una ca aceasta? A ş a 
de mari să fie chinurile iadului, încât chiar 
şi dracii se îngrozesc de ele? 
Da, ne răspunde biserica, chinurile 
iadului sunt îngrozitoare. Oeice nu credeţi, 
citiţi st. Scriptură. St.Pavelne încredinţează: 
^Înfricoşat lucru este a cădea în manile 
Dumnezeului celui viu< (Evrei 10—31), 
iară sf. Ioan Gurădeaur, marele dascăl al 
lumei şi ierarh, ne spune că ceeace a spus 
sf. Parei despre raiu se poate spune şi 
despre iad, şi anume: Cele ce ochiul nu a 
văzut si urechea nu a duzii si la inima 
omului n'a pătruns, cari le-a gătit Dum­
nezeu celor ce-l urăsc pe dânsul*- (I. Co-
rinteni 2, 9). L a sf. evanghelist Matei ne 
spune Domnul că > acolo va fi plâns st 
scrâşnirea dinţilor*- (8, 12) că iadul este 
*lntunerecul cel dinafară* ai cărui locui­
tori sunt legaţi de mâni si de picioare (22, 
13), iar la sf. evanghelist Mar cu (9, 44), 
că *acolâ viermele nu moare ţi foeul uu 
se stinge*. Unde ne trebue aşadară dovezi 
mai puternice ca acestea? 
Oe chinuri vor suferi deci nenorociţii 
din iad? 
Vor pierde, pentru totdeauna, pe Dum­
nezeu şi nici nu-1 vor vedea, nici nu-i vor 
simţi căldura dragostei, ci numai pedeapsa. 
Şi să ştiţi că aceasta este cea mai groaz­
nică dintre toate pedepsele. Pentruea ţinta 
omului tocmai vederea faţă la faţă a D o m ­
nului este. Inchipuiţi-vă un călător care o 
ia pe jos, ani de zile, ca să vadă Ierusa­
limul, şi pe urmă, când soseşte în Pales­
tina, i-se întâmplă o nenorocire care-1 îm­
piedecă să vadă Ierusalimul. Ce ciudă-i va 
fi! Ce" grozav va suferii Ce se va tângui! 
D'apoi încă omul care, la sfârşitul vieţii 
sale, va vedea cu ochii că cele spuse de 
noi preoţii nu numai că nu sunt poveşti, 
ci că mâna lui Dumnezeu îl împinge spre 
iad? 
Osândiţii la iad nu vor putea sta nici 
o clipă cu sfinţii din ceruri, ci vor trebui 
să dea mâna cu aceia cari se roagă, în 
evanghelia de astăzi, să nu le poruncească 
Isus să meargă în beznă. Cu ei vor fi îm­
preună nu un an, nici doi, nici o mie, nici 
un milion, niei un miliard, ci mii şi mi­
lioane de miliarde de ani, adecă o veşni­
cie întreagă. 
Prietenii diavolului vor sta apoi în foc, 
cum stau peştii în apă după, mărturisirea 
sf. Alfonzo. Focul din iad însă nu este ca 
focnl din lumea aceasta, pentrncă foeul 
pământesc nimiceşte membrele trupului o-
menesc, cel din iad însă nu, ci acesta încă 
păstrează membrele trupului omenesc, cum 
păstrează sarea carnea. Focul nostru lumi­
nează, cel din iad întunecă. Focul nostru 
încălzeşte, cel din iad încă răceşte, de a-
ceea nu este acolo nici un strop de dra­
goste nici iată de Dumnezeu, nici faţă de 
aproapele. Şi totuşi are ceva comun focul 
din iad cu cel de pe pământ şi anume, 
că chinueşte. 
Pe lângă suferinţele trupeşti mai sunt 
acolo şi de cele sufleteşti. Conştiinţa nu-i 
lasă nici o clipă să doarmă, ci ei în con­
tinuu vor simţi mustrările grozave ale con­
ştiinţei, mai ales văzând, cât de fericiţi 
sunt sfinţii. Iuda a crezut că scapă de chinu­
rile eonştiinţei prin spânzurare, cei din iad 
bine ştiu că acolo nu te poţi sinucide, ci 
că trebue să suferi, ori vreai, ori nu vreai. 
Mai este apoi un lucru, care totuşi 
le mai dă păcătoşilor şi puţină mângâiere, 
şi anume că nu vor suferi cu toţii la fel. 
Altfel vor suferi hoţii cei mici şi altfel ce' 
mari, altfel curvarii, altfel ucigaşii şi j a r ă j 
altfel sinucigaşii. De aceea şi spune Donj. 
nul, la apocalipsul sf. Evanghelist I 0 a n " 
>Pe cât s'a mărit pe sine şi a fost fatrit 
desfătări, atâta chin şi plângere să-idati* 
(18, 7). 
Ve-ţi zice poate careva, cum se poate 
uni ace?.stă răzbunare grozavă cu dragostea 
cea mare a lui Dumnezeu? 
Dacă în Dumnezeu n'ar fi decât mila 
îndurare, dreptate şi iubire de oameni, pi! 
câtoşii ar scăpa poate nepedepsiţi. Dar 
tocmai fiindcă în Dumnezeu este dragoste, 
şi mai ales dragoste, şi încă dragoste vătă­
mată, tocmai de aceea este iad. 
Ori, nu ştiţi şi nu vedeţi şi aici p e 
pământ, că nu este nimic mai dulce de­
cât dragostea, dar când această dragoste 
este vătămată, nu există nimic mai plin 
de răzbunare şi mai îngrozitor decât a-
Ceastă dragoste vătămată. Inchipuiţi-vă un 
fecior sau o fată înşelată în marea ei 
dragoste! Oe nu e în stare să facă în starea 
aceasta? >Te urăsc îngrozitor, tocmai 
fiindcă te-am iubit prea mult* va zice ea 
ori el , şi-i va arunca vitriolul în faţă sau 
glontele în inimă sau cuţitul în grumazi. 
Cam aşa vi-1 Închipuiţi şi pe Dumne­
zeu. Ne-a iubit, cu o dragoste să-i zicem 
chiar pătimaşă, cum îşi iubeşte mireasa 
cinstită logodnicul. Atât de mult ne-a iu­
bit, încât şi pe unul născut fiul său 1-a 
dat. Când vede însă că noi, îi răsplătim 
binele cu rău, că noi in loc să ne facem 
mai buni ne facem tot mai răi, că în loc 
să-1 iubim îl urâm asemenea bolşevicilor, 
— se mânie cu o dreaptă mânie şi ne a-
runcă acolo, unde nici stăpânii Iui nu sc 
simţesc bine şi la ei acasă, în iadul cel 
veşnic, pe a cărui poartă zice-sé că sunt 
scrise, cu litere mari şi groase cuvintele: 
„Lăsaţi orice nădejde voi cei ce 
intraţi aida!* 
Iată cum se explică iadul, tocmai prin 
nemărginita dragoste a lui Dumnezeu, şi 
cum cu tot dreptul s'au putut ruga dia­
volii ca Isus *sâ nu le poruncească si 
meargă în beznă*. P ă r i n t e l e luliu 
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JVEoşneacjul 
Cu mâna streşină la frunte 
De-atătea ori l-am întâlnit; 
Mult mai bătrân decât trecutul 
Care l-a încărunţit 
Ca alb gheţar în vârf de munte...! 
De-atătea ori rrCa întrebat 
Despre părinţi. Şi-i răpundeam. 
Dar, m'a uitat 
De-atătea ori 
Din zori, 
Pe cărăruşa dinspre sat, 
Puteai să-lvezi mergând la pas.... 
Şi ajungea din nou acas', 
lârziu, către 'nserat. 
Şi-aşa trecea 
Din zi in zi, încet, uitat, moşneagul, 
Mai gârbovit decât toiagul 
De care se proptea...! 
Valeriu Câmplanu 
Doamna Ravcca şi domnul 
Trifon la oraş 
de Nico lae L u p u 
Toată lumea se uită după modă. La oraşe 
vezi azi pe doamne cu rochii scurte, tăiate 
rotund pe deasupra genunchilor şi pe cap cu 
o căciulită ca un cuib de cioară; iar peste,o 
lună le vezi cu nişte rochii lungi şi cu colţuri 
lungi până jos, cu căciulită pusă într'o parte 
pe urechea stângă, de mai-mai să-i cadă când 
mişcă cu capul, ea Piştea Olarul când iese 
din flgădău. 
Raveca lui Trifon le urmărea de aproape 
pe doamnele din satul ei, pe notărăşiţa şi pe 
domnişoarele învăţătoare,—căci doamna preo­
teasă era o femeie mai aşezată, şi nu se îm­
brăca schimbându-şi portul în fieeare lună, 
după cum plăcea teatralistelor dela Paris şi 
dela Bucureşti, cari se vede că n'aveau alt 
lucru, decât să se gândească mereu, în ee chip 
ar mai putea să-şi facă hainele, ca să nu fie 
ca alte femei, şi pentruea să se uite lumea 
după ele. — Doamna preoteasă zicea: — Eu 
nu mai am lipsă să sc uite lumea după mine. 
Am copii şi trebue să mă îngrijesc de cre­
şterea lor. Imbrace-se teatralistele şi come­
díasele cum se vor îmbrăca, eu umblu în hainele 
mele, nici prea lungi şi nici prea scurte, eu 
mâneci, şi încheiate la gât cum se cade. Pă­
lăria mi-o pun şi eu pe cap cum se cade, dar 
nu într'o ureche ea o spulberată ori ea un 
„bicicaş" de p* pusta Ungariei. 
Raveca nu era doamnă, căci nu învăţase 
decât la şcoala din sat, dar şi acolo cam slab, 
dar avusese avere dela părinţi, cari ar fi vrut 
să o dea şi pe ea la şcoală, — că aveau eu 
ce o ţinea —, dacă nu le-ar fi spus şi preotul 
şi învăţătorii că numai de geaba îşi vor M * 8 
banii în ea cu şcoala, căci nu va putea fac« 
nici o ispravă, fiind tare bătucită la cap. 0 
ţinură deci acasă şi o măritară cu Trifon, car» 
încă avea avere frumuşică; dar tot aşa <*' 
bătucit la cap era şi ¿1 ca şi nevastă-sa. F u" 
duli însă erau amândoi, de nici eă le 
găseai pereche în întreg judeţul, ba poate chiar 
în întreagă ţara. Le plăcea să facă ca domni», 
numai cât nu prea ştiau, dar făceau şi 6 1 M 
maimuţele. 
Trifon avea slugă iar Raveca ar«a sluj­
nică. Acestora le porunciră să le zică » d 0 * B : 
Şi doamna" căci zicea Raveca cătră T r , f 0 ' 
Cu cât e mai bun un slujbaş dela »t«UI"J, 
ori o slujbaşe dela poştă decât noi? Ş l ^ 
acelora li-se zice domn şi domnişoară, p«» . 
ce nu ne-ar putea zice şi nouă do»J ^ 
doamnă, eă doară pivniţa noastră e tl**\m 
vin, hambarul plin de grâo, şoprul « f ^ 
grajdul de vite, cotigarul de găini, eot«t° 
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Ce mai este nou în politică 
La noi 
Manevre le r ega l e 
Săptămâna trecută am avut mari ma­
nevre regale în Oltenia. Două corpuri de 
armată au stat faţă în faţă, ca'n războiu, cu 
deosebirea că gloanţele cu cari au pnşcat erau 
de hârtie. Ataşaţii militari ai aproape tuturor 
ţărilor, până şi al Japoniei, au urmărit de a-
proape luptele, iar reprezentanţii marilor ga­
zete au raportat zilnic despre.rezultatele ma­
nevrelor, însuşi Maiestatea Sa Regele, căpe­
tenia cea mai înaltă a oştirei noastre a ţinut 
să ia parte şi să inspecteze toate comanda­
mentele şi toate trupele, studiind planurile şi 
executarea acelora. 
Din manevrele desfăşurate armata noastră 
s'a ales cu mai multe învăţăminte foarte pre­
ţioase. Astfel de pildă, între altele, a observat 
că dacă în 1916 se rupeau toate podurile de 
peste Olt, armata germană nu ar fi putut a-
junge atât de repede la Bucureşti şi apoi spre 
Moldova. 
însuşi Maiestatea Sa a fost cât se poate 
de mulţumit cu tot ceeace a văzut şi a spus 
că are toată siguranţa că armata noastră nu 
numai că nu ne-ar da de ruşine într'un viitor 
războiu, ci ne-ar face numai cinste. Neamul 
numai bucura se poate de aceste declaraţii, 
mai ales în vremurile turburi de astăzi. 
Atacuri le comitagl l lor b u l g a r i 
n« mai încetează. Ei au atacat, şi încă în aceeaşi 
vreme, atât România cât Iugoslavia, tocmai 
atunci când dl Titulescu pleca să se întâl­
nească şi să vorbească cu ministrul de ex­
terne al Bulgariei, în Sofia, despre pacea care 
trebnesă stăpânească între aceste două popoare. 
Lunia trecută 25 de comltagii bulgari, 
înarmaţi cu granate de mână şi cu puşti, au 
atacat casa macedo-românulni Periu Dughiaru, 
şi au omorît doi oameni, iară pe mai mulţi 
i-au rănit. In aceeaşi vreme alţi comitagii au 
împuşcat o jumătate oră asupra satului Oso-
rova din Jogoslavia. La graniţă au lăsat un sac 
de spate, pe care rldicându-1 un grănicer sârb, 
a fost omorât. 
Guvernul român a protestat foarte ener­
gic la Sofia împotriva acestor atacuri, iară lo­
cuitorii din Dobrogea au cerut să aibă voie a 
purta şi ei arme, ca, în caz de nevoie, să se 
poată apăra. 
Călătoriile dlul Titulescu 
De o vreme încoace ministrul nostru de 
externe, dl Nicolae Titulescu, e în călătorii 
continue. Mal întâi a fost la Varşovia, capi­
tala Poloniei, unde a fost primit cât se poate 
de bine. Ceeace a dat mult de scris ziarelor 
din întreagă lumea, este faptul că dl Titulescu 
a vizitat acolo şi pe ministrul bolşevic la Var­
şovia, pe dl Ovsje|enco, iscălind înţelegerea 
făcută la Roma între România şi Rusia Sovie­
tică, înţelegere în care aceste două ţări se 
obligă că nu se vor ataca şi vor încunjura 
orice prilej care ar duce la războiu între a-
ceste două ţări. Bine înţeles că dl Titulescu 
nu a întrelăsat să întărească nici legăturile de 
bună prietinie dintre România şi Polonia. 
Din Varşovia dl Titulescu a trecut, peste 
Budapesta, la Sofia, capitala Bulgariei, unde 
a sosit în 12 Octomvrie, la amiazi. A fost pri­
mit cât se poate de bine. Gara şi întreg ora­
şul a fost împodobit cu steaguri de ale a-
porci şi podul şi coşarele pline de cucuruz. 
Pentrucă n'avem şeoală şi diplome? Dar ce-ţi 
foloseşte diploma daeă n'ai ce-ţi trebue. 
Ia toamnă vândurâ mult vin, vre-o două 
sute de „fierii", şifăeură bani frumoşi. Raveca 
îi băgă lui Trifon în cap că ar fi bine să se 
îmbrace domneşte, că doară aeuma aşa e *mo-
del*, adecă ea ar fi vrut să zică „modern". 
Când era vorba de fudulie, Trifon era 
pe un plan cu Raveca. Dar totuşi el îşi luă 
îndrăzneală să mai întrebe: Oare nu ne vor 
râde oamenii? 
— Şi apoi ee ne pasă nouă daeă râd? 
Ia spune-mi tu, când am merge Ia oraş şi am 
întră în vre-o restauraţie n'ar fi bine să-ţi 
zică cel cu şurţa albă şi cu chindeul pe umăr: 
— Pofteşte, domnule! — Poftiţi, doamnă! I 
— şi să-ţi dea scaun să şezi pe el; decât să I 
te întrebe numai de după .lădoiul" lui; — Ce 
vrei, bade ? — Pn cine cauţi, lele ? 
Oare unul care vine din America cu bani 
ori fără bani — are mai mult drept la haine 
domneşti decât noi? Şi vezi, ei sunt îmbrăcaţi 
%model', ca domnii cei mari, şi toată lumea 
le zice „domnul şi doamna". 
Hai să ne îmbrăcăm şi noi domneşte, zică 
lumea ce va vrea. 
Lui Trifon încă îi crescu .ambiţul" la 
Vorbele nevestii. Se luară dsei amândoi cătră 
0 r a Ş , cu vre-o 20 de mii de lei în buzunar, şi 
ajuaşi acolo, începură a se zgăura prin fere­
strele cele mari, ca să vadă cari haine sunt 
mai frumoasă şi mai potrivite pentru ei. 
Intrară într'o prăvălie mare, cu nişte fe-
restoaie mari cât porţile, şi începură a cerca 
şi unul şi altul la haine domneşti. In jurul lui 
Trifon stetea un tinăr şmecher care mereu îi 
spunea vorbe pe cari el nu le auzise niciodată: 
Valuri şi valuri de stofe şi de haine gata îi 
punea înainte, şi din gură nu tăcea: 
— Poftiţi, mă rog frumos, „Şeviot" veri­
tabil, „Camgarn", stofă englezi, cea mai fină. 
Numai în săptămâna trecută ne-a sosit dela 
Londra. Mai avem aici „Caşimir" — mă rog 
frumos. „Casa", cosmanos garantat, stofă du­
rabilă cea mai bună. Reclamă în toată lumea. 
Poftiţi — mă rog frumos—postav de cel mai 
fin, „Imitaţie" ceva mai ieftin, dar tot aşa de 
bun şi de durabil ca şi celalalt. Rabdă la 
soare, la umezeală, nu-şi pierde coloarea, ră­
mâne pururea ca nou. 
Trifon nu pricepea aproape nimic din 
câte îi spuse tinărul acela, care umbla şi se 
juca cu valurile de stofă ca şi eu nişte zdrenţe. 
Le desvălea şi Ie învălea de credeai că pe 
aia a fost născut, iar din gură nu tăcea ca 
aceia cari vând în târg douâspreze bucăţi de 
o sută. 
Raveca era la altă masă. Acolo era mai 
greu. In jurul ei stetea o domnişoară care 
mândaor naţiunilor şi cu flori. Regele Bulgariei 
M. Sa Boris 1-a primit în audienţă şi a dat 
un prânz în cinstea D. Sale. Pe urmă cei doi 
miniştrii de externe s'au consfătuit mai mnlte 
ore dearândul. Că ce vor fi vorbit împreună, 
nu putem şt), atâta însă se vede că în curând 
Regele C a r o l s e va întâ lni 
cu Regele B o r i s , 
şl anume în ziua de 29 Octomvrie pe Iahtul 
(naia, corabia) regal, care va merge dela Giur­
giu la Zimnicea, astfel încât întrevederea va 
dara trei ore. înainte de a se întâmpla însă 
această întrevedere, dl Titulescu se va întâlni 
cu ministrul de externe al Iugoslaviei, dl Jeftici 
şi Ia această întrevedere va lua parte şi pri­
mul ministru al Bulgariei. Până atunci dl T i ­
tulescu soseşte la Istambul (Constantinopol) şi 
de acolo, Ankara, capitala Turciei, unde va 
iscăli cu ministrul de externe al Turciei un 
pact de neagresiune, adecă un contract că a-
ceste. două ţâri nu se vor ataca împrumutat. 
Dela ADkara dl Titulescu va pleca la Belgra­
dul Sârbiei, ca să se întâlnească cu dl Jeftici. 
3 2 av ioane polone la Bucureşt i 
Vineri au sosit 32 avioane poloneze Ia 
Bucureşti, sub conducerea dlui colonel Raiski,. 
şeful aeronauticei militare polone, ca să redea 
vizita pe care Alteţa Sa Regală Principele N i ­
colae şi dl Irimescu, au făcut-o astă vară In' 
Polonia. Şi această vizită arată că prietinia 
dintre Polonia şi România este cât se poate 
de bună. 
In alte {ari 
Pregăt i re de r ă z b o i între 
Japonia şi Rus ia 
Pe vremuri Rusia a făcut o cale ferată 
foarte lungă, care duce din Rusia Europeană, 
peste Rusia Asiatică, China şi Mandjuria până 
în faţa Japoniei. 
Japonia doreşte să fie singură stăpână 
în Asia de răsărit, de aceea, văzând slăbiciunea 
Chinei, a atăcat-o cu războiu, a cuprins Man­
ciuria şi a făcut-o atârnătoare de ea însăşi. 
In forma aceasta o mare parte din calea fe­
rată transsiberiană a ajuns în manile Japoniei. 
De aici conflicte continue cu Rusia, care vă-
zându-se într'una ameninţată, sâcâită, călcată 
pe bătături şl batjocorită, şi-a eşit din sărite 
aflase pentru cine sunt stofele şi hainele, căc 
Raveca îi spuse că pentru ei. Începu deci a-i 
îngrămădi şi domnişoara stofe şi haine gata 
înainte, spunându-i o mulţime de nume, de cari 
ea nici nu ştia în ce limbă sunt: 
— Poftiţi doamnă mă rog, stofă de vară 
„ C r e / o » " veritabil, Delin de cel mai fin şi 
mai durabil; Grenadin, Marchizet, Poplin, 
cosmanos garantat, marfă streină, ieftină şi 
bună. Poftiţi mă rog şi stofe de iarnă: Flanel, 
Barchet, coloare garantată, Diftin, Catifea, 
mai scumpă dar fină, eunoscută în toată lumea. 
Marfă din Paris, veritabilă — mătasâ — mă 
rog frumos: — Crep de sin de cea mai fină 
şi durabilă. Nu se taie, mă rog frumos; mătasă 
Radio veritabil, marfă italiană cu reclamă în 
toată lumea... 
Raveca tot prindea între degete şi una 
şi alta şi se înholba Ia ea ca viţelul la poarta 
cea nouă; iar domnişoara începu a-i îngrămădi 
înainte şi o mulţime de giolgiuri, şi albe şi 
colorate. 
— Poftiţi, mă rog frumos, pentru albituri: 
— Sifon, 2uşor de cel mai durabil, Opal, 
Batist, Indian, Olandă, pânză de in de cea 
mai bună şi mai fină, sosită numai alaltâeri 
dela Amsterdam. — Poftiţi, mă rog frumos —, 
colorate: — Zefir, Gradat Damasc veritabil', 
ieftin şi durabil, cu reclamă în toată lumea. 
Mai avem numai puţin, că trece ca pânea cea 
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şl 1-a trimis guvernului japonez o scrisoare 
aspră, prin care o provoacă să se ostoaie, că 
dacă na, Rusia Îşi ia erice răspundere de cele 
ce se vor putea întâmpla, japonia, cât ce a 
primit scrisoarea, a fost foarte bucuroasă, întreg 
poporul s'a adunat şi a strigat din răsputeri: 
vrem războiul cu Rusia. De altă parte Rusia, 
văzând primejdia unul război apropiat cu Ja­
ponia, a încheiat cu toţi vecinii săi aşanumite 
pacte de neagresiune, ca să se ştie sigură şi 
apărată cel puţin din spate. 
Atârnă dela răspunsul ce-1 va da Japo­
nia, dacă războiul între cele două ţări va iz­
bucni acuma, ori se va amâna pentru viitorul 
apropiat, că pace între aceste doua ţări, nu 
va fi până atunci, până japonia nu-şi va cu­
ceri tot pământul de care crede că are lipsă. 
Oaspeţi înalţi în com. Jebeî-Timiş 
Excelenţa Sa Contele Volpi, Secretarul 
general al partidului fascist din Italia, şi fiica 
sa Principesa Ruspoli, delegaţi ai Casei Re­
gale Italiene la serbările dela Sinaia, în ziua 
de 23 Septemvrie a. c. ora 9 au sosit în Ro­
mânia pria Jimbolia. 
Excelenţa Sa a poposit puţin timp în 
Timişoara unde şi-a exprimat dorinţa, eătre 
dl Prefict al judeţului, că vocşte să viziteze 
o comună românească. 
Dl Prefect al judeţului a designat în s-
cest scop fruntaşa comună JabeJ. 
Deşi destul dc târziu, au fost avizate au­
torităţile comunale, de sosirea înalţilor oaspeţi, 
totuşi primirea a fost destul de reuşită. 
La ora 4 d. m. Excelenţa sa, însoţit încă 
de vre-o 3 oaspeţi din Italia şi conduşi de 
dl prefect Băran, au sosit în comuna Jsbel, 
unde au fost întâmpinaţi la marginea comunei 
de eătre dl primar, ou o banderie de 25 că­
lăreţi şi 10 trăsuri pline de oameni. 
La locul destinat pentru horă, a fost a-
dunată lumta ceealaltă venită să întâmpina 
înalţii oaspeţi. 
L-au primit printr'o cuvântare de bun 
sosit părintele ortodox Liviu Surlaşiu în limba 
română şi dl părinte al parohiei noastre ro-
mflne-unite Iosif Sfârcociu în limba francezi, 
răspunzând Excelenţa Sa în italieneşte. 
După aceea a urmat un mic program, cu 
hore si căluşeri, pentruea să vadă înalţii oas­
peţi frumseţea jocurilor româneşti. Muzica a 
fost prestată de fanfară româaă-unită din Li -
ghed, care a ridicat fastul serbârei şi căreia 
comuna Jîbel dar şi întreg judeţul îi datorează 
o profundă recunoştinţă, întrucât la orice ser­
bare fanfara din Ligh*d «ste invitată de pre­
fectură. 
Intre timp oaspeţii au vizitat mai multe 
fete şi bieţi costumaţi în portul bănăţenesc, 
au vizitat bisericile, fiind foarte mult impre­
sionaţi de modul cum acest colţ de ţară ştie 
a se prezenta, pleeând foarte mulţumiţi de 
cele ee au văzut şi de modul cum au fost 
primiţi. 
Tot timpul eât au stat ia mijlocul nostru 
au discutat despre toata celea cu d! prefect 
Iosif Sfâreociu, singurul eare a putut să se 
înţeleagă cu dânşii. 
Credem că această primire a Excelenţe-
Sale va schimba politica externă a Italiei şi 
îa special a Dlui Mussolini, care va fi clarificat 
de Secretarul Dsale că în Banat sunt români 
nu unguri. 
Şi pentru ea să scoatem şi din aceasta 
un adevăr de credinţă, nu pot ca să nu scriu 
la gazetă câtu-şi de puţin din discursul părin­
telui Liviu Surlaşiu preot ortodox, eare între 
altele spunea că pe noi Românii glasul sân­
gelui ne leagă de Italieni, originea latinităţii 
noastre, şi că ţara aceasta este a noastră drept 
moştenire lăsată de strămoşul Traiaa din maica 
Roma. 
Atât de mulţumiţi am fost noi uniţii su­
fleteşte, cănd am auzit din gura unui preot 
ortodox vorbele de mai sus, care altădată aici 
nu voia să audă cuvântul Roma. Deci vrând 
nevrând trebue să recunoască că poporul ro­
mânesc nu numai ca origine darsi ca credinţi 
trebue să fie una ca „Maica Roma - , si fericit 
ar fi poporul românesc atunci e iad ar ajunge 
la unirea credinţei prin largul braţ al bisericii 
dela Roma, care le este deschis tuturor îa tot 
timpul. 
Unul din ce l de faţa 
Misiuni poporale îu comuna Cig 
Credincioşii comunei Cig din jideţul Să­
laj, a avut fericitul prilej de a primi în mijlo­
cul lor pe păr. Dr. loan Bal preot misionar 
trimisul I . P. S. S. Episcopul Traian Frenţiu 
al Orâzii-Mari. înălţătoarele exerciţii spirituale 
atât de trebuincioase în zilele noastre pline 
de necazuri au îneeput Ia 1 Ootomvrie şi au 
durat până în 8 Oetomvrie. Timp de 8 zü e 
s'au mărturisit şi s'au împărtăşit eu sf. Cu­
minecătura o mulţime de credincioşi. Ia fíe-
cart* seară păr. Pauî Vodiş protopop şi p a r o n 
losal a cittt sf. Paraclis, la sfârşitul căruia 
urmau înălţătoarele cuvântări ale părintelui 
loan Bal. Astfel au fost tălmăcite pe înţelesul 
poporului: cele zece porunci, p&timele Mântui­
torului Isus Hristos ş. a. rar ne-au fost dat să 
ascultăm explicarse eelor zece porunci în 
culori aşa de vii şi cu pilde aşa de potrivite 
Acest zelos preot cutreera zilnic casele lo­
cuitorilor, dând sfaturi creştineşti, cercetând 
şi mângâind pe cei bolnavi ca un adevărat 
apostol. 
Ultima zi a misiunilor a fost o adevărată 
sărbătoare pentru comună. S'a improvizat ua 
altar în eimiterul bisericei, împodobit frumos 
cu flori. Fiind o zi frumoasa cu soare cald 
sa putut oficia serviciul religios sub ceriul 
liber. Au luat parte credincioşii din comunele 
vecine: credincioşii din comuna Săcişeni în 
procesiune. Sf. Liturghie a fost celebrată de 
păr. Paul Vodiş, păr. Ioan Bal şi păr. Ioan 
Fiiip parohul Sâneraiului, singurul preot care 
a ajutat şi la mărturisire. La sfârşitul sf. Li­
turghii s'a mers în procesiune la eimiteriu, 
unde s'a oficiat un parastas pentru cei ador­
miţi în Domnul. 
După întoarcerea din cimiteriu părintele 
Ioan Bal şi-a ţinut ultima cuvântare înălţă­
toare, sare va rămânea mult timp în amia-
tirea aseultătorilor. Apoi păr. Paul Vodiş îa 
ealdă. — Poftiţi doamnă dragă — mă rog fru­
mos. Poftiţi şi alegeţi. Marfă de ocazie, veri­
tabilă, ieftină şi durabili. 
Trifon îşi alese mai iute. Nişte haine sure, 
ţesute par'să în patru iţe şi cu ochiurele, de­
spre cari biiatul cel şmecher îi spunea mereu 
că sunt „marfă streină, cea mai bună, cea mai 
fină, reclamă în toată iumea"... 
îmbrăcase haina, iar băiatul îl îmbumba, 
îl întindea la mâneci, îl netezea pe umeri şi 
pe spate, îl zgâţăia întoreându-1 şi pe faţă şi 
pe dos înaintea unei oglindoaic, în care Trifon 
îşi vedea şi „tipicii", şi din gură mereu îi to-
răia: — Bună — mă rog frumos. — Se potri­
veşte de minune, croiul minunat, par'că anume 
pentru dumneavoastră a fost comandat, dom­
nule dragă.. . 
Pantalonii îi prinse numai cu manile de 
câte un crac şi îi întinse pe dinaintea piep­
tului: iar băiatul îi zise: — Buni — mă rog 
frumos. — Se potrivesc de minune. — Nişte 
cămăşi — mă rog frumos, gulere şi cravate 
botoni de cravată, botoni de manşetă... Pof­
tiţi să vă îmbrăcaţi — mă rog frumos? 
Trifon mai luă şi nişte cămăşi colorate 
„Zefir de cel mai fin, cosmanos garantat, marfă 
streină, sosită numai ieri dela Berlin, reclamă 
în toată lumea"; apoi băiatul îl duse într'o 
cuşculie de alăturea, unde îl îmbrăca, îi puse 
guler, îi legă cravata la gât şi îl aduse iară 
înaintea oglindoaii celei mari. 
Ss întorcea Trifon, şi pe o parte şi pe 
alta, înaintea oglinzii şi băgă de seamă că 
pantalonii cu „manşete" nu şedeau tocmai bine 
pe ţipieii cu curele şi cu potcoave. 
Hainele — după toate-toatele, — nu erau 
chiar aşa de scumpe după cum gândise e ) , 
mai cu seamă că erau din „stofă streină şi 
garantată". Hai deci să-şi ia şi ghete domneşti: 
eăei tipicii îi va mai folosi la plug şi pe la 
alt lucru la hotar. 
— Poftiţi, mă rog frumos, — începu bă­
iatul, îngrămădindui înainte o mulţime de cutii 
eu încălţăminte: — Ghete — mă rog frumos, 
Box de cel mai durabil, Jevroo de cel mai 
fin, fazon francez, piele de Bagaria galbeni, 
marfa cea mai bună şi mai durabilă. Ciorapi 
bărbăteşti, de bumbac, de lână de cea mai 
fină lână curată — mă rog frumos, — tare şi 
durabilă. Ciorapi de mătasă pentru vară, ma­
teria cea mai bună şi mai ieftină... 
Alese el o pereche de ghete şi una de 
ciorapi. Le încercă şi îi erau bune, şi rămase 
cu ele. 
Raveca, când îl văzu întâi, începu a râde 
ca o zmintitl, apoi începu a se uita la el de 
părea că vrea să-1 soarbă cu ochii. 
— Acum eşti chiar ca domnii, Trifoane! 
Ca arvocaţii. 
— Nu-i aşa cocoană? — răspunse şi el 
ca domnii. 
Ii mai trebuia numai o pălărie, apoi era 
domn din cap pânâ'n pieioare. Tinărulîi puse 
înainte pălării ţi tari şi moi, şi nu înceta aşi 
le lăuda: — Borzalino —mă rog frumos.Cea 
mai fină pălărie. Nu-şi pierde forma. Poţi să 
o bagi în buzunar. Numai o miie de lei pentru 
dumneavoastră — mă rog frumos. Pălării mai 
ieftine. Marfă indigenă. Maioo, Gri, verde. Asta 
e la modă — sau rog frumos, Verde. Cea 
mai bună pălărie, şi cea mai ieftină. Numai 
patru sute şi cincizeci pentru dumneavoastră. 
Atâta ne costă pe noi. V'o dăm ca şi cadou, 
pentrucâaţi târguit atâta.Minunat. Sepotriveşt» 
de minune eu hainele. Ultima modă—mărof 
frumos. 
Trifon luă şi pălăria; iar tinărul îi pu«« 
şi o bati«tă împâturată în buzunarul stâng dela 
piept zicându-i: — Aşa e modern — m* r 0 * 
frumos. — Batistă de mătasă. Pentru dumnea­
voastră numai 50 de lei. Dar hai, o facem 
48, numai pentru dumneavoastră. 
Trifon era domn în rând şi se tot strâma» 
îa oglindă şi pe o parte, şi pe alta. îşi m . a l 
netezea mustaţa, mai părul, şi îi * r a ciudă 
că nu era pieptănat. Ceru deci dela „domni­
şorul" şi un piepten şi o oglindă de buzunar-
Acela îi dădu bucuros pentru 40 de I«» "jj 
pentru dumneavoastră —, apoi îi făcu dia W " 
nele cu care venise un paehet frumos, " » • * 
« « nipargă" tare şi îl puse pe colţul m » » -
(Va urma). 
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ochii credincioşilor -
lldurc-ase pâr, loan 
t â t de vrednic şi de 
„ i întreg, sănătos f i 
— storeând lacrimi din 
- aduce mulţuiriie sale 
B*l, pentru apostolatul 
însufleţit, urându-i mulţi 
fericit. 
Silviu Popovlciu 
£a facem şi noi aşişderea 
Un cucernic preot de pe Câmpia Ardea­
lului, unul eare se luptă din răsputeri, cu ar­
mele credinţei, împotriva pocăiţilor, ca să le 
zicem tuturor acestor credincioşi noui cu a-
Cest nume — ne-a adus, înainte cu câteva 
luni, o carte foarte interesantă, care este mult 
răspândită pe satele noastre. Cârtea însaş e 
scrisă, ca şi titlul ei, într'o limbă păsăreasca, 
pe eare n'o înţeleg sătenii noştri: „Scenariul 
operei foto-drama Creaţiunei, istoria a 49,000 
de ani in chipuri. Asociaţia Studenţilor în 
Biblie, Cluj 1924«. 
Cartea e tipărită frumos, pe hlitie 
scumpă, având pe paginile din stânga câte UB 
singur chip, iară pe cele din dreapta câte t r e i 
sau numai unul mare, cu totul aproape 400 
chipuri. 
Ia această csrte e povestita!, intr'o l i m b ă 
neromânească şi greoaie, istoria VechiuSui ş i 
Noului Testament, şi istoria bisericii închegate 
toate acestea bine înţeles dup* credinţa lor. 
Oricât e de neînţeleasă insl această 
carte, Asociaţia Studenţilor în Bibite, UH fel 
de pocăiţi şi ei, o răspândesc eu o însufleţire 
fără măsură, jertfindu-şi, pentru credinţa lor, 
vreme scumpă,' bani, linişte şi sănătate. 
Pentruce e'am putea face şi noi aşiş­
derea? Pentruee «'am putea jertfi şi noi ceva 
pentru biserica noastră? Pentruee au i-sm 
putea răspândi gazetele ş i cărticelele? Pen­
truee n'am putea lua şi noi pildă deîa aceşti 
noui credincioşi, cari, oricât ar fi ei de ră­
tăciţi, în privinţa aceasta, a răspândirii tipa­
rului, ne pot sluji nu numai de pildă ei ş i de 
4ndemn. 
Ce c cu inflaţia 
De vreo doi ani încoace partidul d!ui 
doctor Lupu îi prosteşte pe oameni de cap eu 
aşanumita inflaţie. Lupişlii făgăduiesc că dacă 
vor veni la putere, vor face bani până-i lumea, 
aşa că nime nu se va putea plânge, că n'are 
bani. Ce folos însă, că dacă sunt bani mulţi, 
»'au preţ. Şi astfel tot aeoîo eşti. Germania 
« făcut prostia aecasta, tot asemenea şi U n ­
garia, dar încă şi acuma se văietă pe urma 
ei. Anglia şi America au schimbat numai aco­
perirea banilor lor. In loc să aibă adecă aco­
perire de aur.l ei au spus eă li-e destulă 
acoperirea eu argint. Ce s'a întâmplat? Banii 
lor au scăzut, atât lira sterlină, cât şi dolarul, 
iară acuma vreau să se întoarcă din nou la 
acoperirea aur. Amândouă aceste ţări au făcut 
inflaţie, nu mare ci mică, şi s'au păcălit. 
Ştirile mai noui sosite din America ne 
spun, că tot mai mulţi americani sunt acuma 
împotriva inflaţiei. Ba, cei mai nou congres al 
confederaţiei americane a muncii a declarat 
în mod categoric că este împotriva oricărei 
aflaţii. 
Ministrul preşedinte francez Daladier a 
deelarat zilele trecute, că este hotlrît împo­
triva inflaţiei, spunând eâ trebue cruţat, şi ni­
mic altceva. 
Ministrul ds finanţe al Belgiei a declarat, 
la 13 Ostomvrie, următoarele: „Nu e, şi nu 
poate fi vorba de o devalorizare a francului 
nostru. O astfel de măsură n'ar putea fi prin 
nimic îndreptăţită. Na ştiu dacă sunt belgieni, 
cari s'ar gândi serios la aşa ceva. Ceeace 
ştiu e că devalorizarea ar fi o nebunie". 
Tot cam de aceeaş părere fiind şi gu­
vernul român, care a şi dst o declaraţie în 
acest înţeles, putem spune că e ca sigur că 
au vom avea inflaţie. 
Ce trebue să ştim despre culesul viilor 
Anul acest», în urma vremei ploioase, 
strugurii nu s'au copt. Ei nu conţin zahăr a-
proape de ioc şi prin urmare nu sunt buni 
nici pentru vin, nici pentru oţet şi nici pentru 
vinars sau rachiu. Un vin care are mai puţin 
de 7% (Ia sută) aleohol, nu este bun, nu se 
ţine şi nu se poate bea. Ca si aibă însă vinul 
70/o aicohoi, trebue să aibă şi mustul cel puţin 
14"/o zahăr. 
Trebue ştiut şi aceea, că zahSrul se a-
dună in struguri mai ales în cele din urmă 
zile ale toamnei şi câ zahărul se formează 
atâta vreme cât mai are viţa frunze verzi. 
Ce trebue si facem aşadară? 
Fiindcă frunzele viţelor încă n'»u eăzut 
aproape nicăiri, să nu culegem strugurii atâta 
vreme cât sunt încă pe viţe frunze verzi. Nu­
mai dupăce au căzut franzele şi vine iarna cu 
păţi repezi, să ne apueăm de culesul strugu­
rilor, şi, în cazul acesta, vom avea şi vin, şi 
oţet şi rachiu sau vinars. 
Celce ne ascultă, ne va fi, în sufletul său 
mulţumitor. Celce nu ne ascultă, va pâţi-o 
şi-şi va ţinea vinul, pentrucâ nici vinde nici 
bsa nu-1 va putea, şi niei oţet nu va putea 
face din el, aici vinars, pentrucâ toate acestea 
numai dacă au strugurii conţinut de zahsir se 
pot face. 
Cum se cară aurul 
Căruţul ce se vede aici 
este un căruţ care duce o 
greutate foarte plăcută, şi 
anume aur* Lăzile de 
căruţ sunt pline cu aur, 
curat, pe care Anglia 
transportat de curând, 
vaporul >Majestic« în 
merica. Greutatea aurului 
trimis a fost de 2 milioane 
400 mii kilograme. Celce 
t r age şi cei ce împing că-
r u ţul sunt trei înalţi funcţio-
n a
» ai Băncii Naţionale En­
gleze. 
pe 
aur 
1-a 
pe 
A -
fllftlll 
SAI 
Nil. 
Trăiască Regele! 
Luni, 16 Octomvrie, a împlinit Maies­
tatea Sa Regele Carol II. 40 ani de viaţă 
Cu acest prilej întreagă ţara, in frunte cu 
întreagă familia domnitoare şi cu guvernul, 
i-au urat, din inimă, ani mulţi şi fericiţi. 
La Blaj, la catedrală, s'a slujit, la orele 
10, o sfântă liturghie, de către păr. Am-
brosiu Cheţianu, vicarul mitropoliei, încon­
jurat de canonici, directori de şcoli şi 
profesori, la care au luat parte elevii şco­
lilor şi o parte din autorităţi. La sfârşitul 
liturghiei s'a. cântat doxologia cea mare şi 
s'au rostit rugăciuni pentru Maiestatea Sa. 
Fie ca multele rugăciuni rostite cu acest 
prilej să fie ascultate de bunul şi atotputer­
nicul Dumnezeu, împăratul împăraţilor şi 
Domnul domnilor, iară Maiestatea Sa să 
ne conducă, cu bine şi cu sănătate, spre 
bine şi tot mai bine. 
Cât a încasat statul din băuturi . 
In cursul lunei August administraţia mono­
polului alcoolului a încasat suma de 91 mili­
oane 81 mii 813 Lei, iar în cursul lunei 
Septemvrie 108 milioane 897 mii 533 Lei. In 
primele 6 zile ale lui Octomvrie 28 milioane 
974 mii 851 Lei. Beuturile-i aduc aşadară 
statului un venit foarte frumos. 
S a s c u f u n d ă un munte . Un munte 
de lângă Fretlingen (Germania) se scufundă 
pe zi ce trece. In anul din urmă scufundarea 
pare tot mai mare, aşa că s'a schimbat cu 
totul împrejurimea. învăţaţii spun că această 
scufundare ar fi pricinuită de o apă subpă-
mânteascâ caje a ros temelia de var a muntelui. 
C u m a voit să s e s c a p e d e prie-
tenă-sa. Fotograful unei clinici din Viena 
nu ştia cum să se poată scăpa de prietenă-sa. 
Şi-a câştigat din clinică o sticluţă cu bacili 
de tifos şi apoi a îmbiat-o pe prietena-sa cu 
pâne, în care a băgat astfel de bacili (prici­
nuitori de boală.) Urmarea a fost că biata 
prietenă s'a îmbolnăvit grozav şi este acuma 
între viaţă şi moarte. Când fotograful a aflat 
eă vreau să-l prindă, s'a sinucis. 
D u m n e z e u nu bate cu bâ ta . Un 
ţăran din apropiere de Vilno (Polonia) a dat 
doc, din răzbunare, hambarului unui vecin al 
său. Focul s'a întins atât de repede, încât 
răufăcătorul a fost cuprins de flăcări şi a 
ars de viu. 
Omorft de p r o p r i a s a Invenţie. In­
ginerul german Tiiing din Osnabrfick (Ger­
mania) lucra la o rachetă cu care avea de 
gând să sboare la înălţimi mari, de zeci de 
mii de metri. Lucrând la rachetă, deodată s'a 
produs o explozie şi în clipita ceealaltă in­
ginerul şi secretara sa nu mai erau în viaţă 
iar un mecanic a rămas grav rănit. 
G a z cumpli t . Un învăţat francez a des­
coperit un nou tel de gaz, care este îngrozitor 
de veninos. Gazul atacă mal ales ochii şi 
plămânii. Un câine, căruia i-s'au picurat câteva 
picături din acest gaz pe piele, a murit în 
câteva secunde. Inchlpuiţi-vă, ce se va întâmpla 
într'un războia, dacă se vor folosi astfel de 
gaxel 
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IM. S a Elena a fost operată . Ziarele 
din Londra, capitala Angliei, susţin că Maies­
tatea Sa Elena, mama Marelui Voevod Mihai, 
a fost operată de către doi medici englezi la 
un braţ, fiindcă avuse ceva infecţie. Operaţia 
a isbutit pe deplin. 
Otto da H a b s b u r g a fost la Viena . 
Ziarele mari ale lumii aduc vestea că Otto 
de Habzburg, feciorul fostului împărat şi rege 
austro-nngar Carol şi al exîmpărătesel Zita, ar 
fi fost zilele trecute incognito (adecă fără să 
se fi făcut cunoscut) la Viena, unde ar fi vor­
bit cn mai mulţi politicieni ca să le vină ca 
împărat al Austriei. Se spune că Ungurii n'ar 
mai fi bucuroşi să vină, pentrucă lor nu le-ar 
plăcea să fie Otto şi împărat şi rege, ci ori 
numai împărat al Austriei, ori numai rege al 
Ungariei. 
La cine stau bani i ţării. Ziarul 
„Argus" din Bucureşti susţine, într'un articol 
prim din Nr. 6148 al său, că cei mai mulţi 
bani îi au azi ţăranii. Ei adecă pun pe fundul 
lăzii tot ce câştigă şi-i ţin acolo ca bani albi 
pentru zile negre. Apoi dovedeşte acest ziar, 
pe baza celor susţinute, că Banca Naţională a 
României numai bucura se poate de acest fapt, 
dovedindu-se că ţăranii au încredere deplină 
în Banca Naţională şi în Stat. 
Câte datorii întabulate sunt în Ro­
m â n i a . Tot ziarul „Argus" susţine că suma 
datoriilor intabulata sunt de 36 miliarde 556 
milioane 735 mii 274 Lei. Aceasta o susţine 
pe baza statisticei întocmite de dl. prof. E. C« 
Decusară, directorul statisticei judiciare. 
C e s'au scumpi t în luna Septem­
vrie . Ziarul „Argus" dela Bucureşti, ziar zilnic 
al comerţului, industriei şi finanţii, arată, în 
Nr. 6149, că în luna Septemvrie s'a scumpit 
pâinea, cartofii, laptele, untul şi zahărul. Tot 
în acel articol arată că alimentele (ale mân-
mâncării) sunt de 37 de ori mai scumpe în 
Septemvrie 1933 decât în August 1916, îmbră­
cămintea de 40 de ori, celelalte toate de 28 
ori. întreagă viaţa a fost în Septemvrie 1933 
de 35 de ori mai scumpă decât în August 1916 
adecă înainte de isbucnirea răsboiului. 
Ajutorarea cu p o r m b a populaţiei 
din regiunile muntoase . Fiindcă în re­
giunile muntoase porumbul sau cucuruzul 
nu s'a făcut aproape de loc, dlVoicu Niţescu, 
ministrul agriculturii, a primit din coasa ţării 
un ajutor de 10 milioane Lei, din care se va 
cumpăra cucuruz pentru locuitorii din ţările 
muntoase ale ţării, mai ales pentru ţara Moţi­
lor şl pentru Maramureş. 
Cum stăm cu datori i le de r ă z b o i . 
Aproape toate ţările sunt pline de datorii de 
pe vremea războiului. Aproape toate ţările 
îi sunt datoare Americei. Cele mai multe ţări 
au declarat că nu mai pot plăti aceste datorii. 
America însă până acuma nici să auză n'a voit 
de aşa ceva. Acuma în sfârşit guvernul ameri­
can, se spune, că s'ar învoi să se reducă da­
toriile de războiu cu 50%. Dacă aceasta s'ar 
şi face, am sufla îndată mal uşoraţi. 
U n g a r i a d e azi e în graniţe le ei 
fireşti. O revistă americană publică un studiu 
al scriitorului ungur Jâszi Oscar, cn privire la 
corespondenţa dintre Kossuth Laios, conducă­
torul Ungurilor din 1848, şi contele Teleki. 
Interesant e că harta pe care o face profe­
sorul Jâszi Oscar, după părerile lui Kossuth 
asupra teritoriilor cuvenite Ungariei, e aproape 
aceeaş cu harta Ungariei făcută la pacea dela 
Trianon. Aşadară nici însuşi Kossuth, cel mai 
mare ungur, despre care cântă şi astăzi încă 
Ungarii, ca despre cel mai mare om al lor, 
n'a cerut mai mare teritor pentru Ungaria 
decât i-a dat pacea dela Trianon, adecă teri-
torul pe care locuesc de fapt astăzi Ungurii. 
O m a r e a f a c e r e de sp ionaj în 
Franţa. Lumea e în fierbere, războiul dintre 
Japonia şi Rusia pare a fi ca declarat. Că pe 
urma lui ce o să se mai întâmple, Dumnezeu 
ştie. De aceea sipionii se interesează de în-
tăriturile, armele şi armatele ţărilor vecine. Spi­
onul german Weber, voind să aducă foloase 
cât mai mari patriei sale Germania, a pus 
cumva, abunăseamă ca bani grei, mâna pe 
planurile unei întărituri franceze şi pe o nouă 
mitralieră franceză. Poliţia franceză a arestat 
mai multe persoane cari au recunoscut că 
i-au ajutat spionului Weber, care era funcţio­
nar la tribunalul din Sarrebrueck. — Noi câţi 
funcţionari maghiari, germani, bulgari şi ruşi 
n'avem, dintre cari foarte mulţi nu numai că 
ne sunt duşmani, ci ne chiar spionează. 
In sfârş i t începem a ne mal cu­
minţi şi noi. Până acuma ţara noastră im­
porta mai mult decât exporta. Şi importa mai 
ales lucruri de lux, ca ruji de buze, pudră, 
parfumuri, mătăsuri, vopseli de faţă, stofe 
elegante, blănuri scumpe şi alte lucruri, de 
cari nu au lipsă decât cei cu buzunare plinei 
Abia de câteva luni începem să importăm. 
De pildă in Inna August a acestui an am 
importat preţ de 724.941.000 Lei şi am ex-
pnrtat preţ de 1 miliard 186 milioane 517 mii 
Lei, aşa că am exportat preţ de 461 milioane 
570 mii Lei mai mult decât am importat. Ce 
bine ar fi, dacă am începe a ne mai cuminţi 
şi noi! 
A murit cel mal bogat om al lumei . 
Nu de mult a închis ochii pentru vecie cel 
mai bogat om al lumei, Sib Basil Zacharov. 
El era de origine grec şi nici el însuşi nn 
ştia câţi bani are. S'a îmbogăţit în cursul 
războiului, liferând (vânzând) arme, atât duş­
manilor, cât şi prietenilor. In vremea din urmă 
el nu se mai putea ţinea pe picioare, aşa că 
aproape trei ani a fost tras cu o cărucioară. 
La sfârşitul vieţii îi era greaţă de bani. Dacă-1 
întreba cineva de bani, ei răspundea: „La ce 
să mai câştig bani? Ce să fac cu ei?* 
O b o m b ă o m o a r ă doi copii. Trei 
copii din comuna Băcani de lângă Bârlad au 
găsit pe câmp o bombă, cu care an început 
să se joace. Bomba a făcut explozie, omorlnd 
pe doi dintre copii. Al treilea copil încă a 
fost rănit răn. Cu bombele găsite pe câmp nu 
e bine să se joace nimeni. 
Un jubi leu frumos . Păr. Dr. Anto 
Gabor, redactorul „Presei Bune" din Iaşii 
revistei „Lumina Creştină" şi a gazetei „Dacia 
Creştină", care s'a îngrijit de atâtea cărticele 
frumoase, a împlinit, la 12 Septemvrie, 25 ani 
de preoţie. Cu acest prilej Sf. Sa a slujit o 
sfântă liturghie solemnă în catedrala din Iaşi 
iară Duminecă în 17 Septemvrie a fost săr­
bătorit de credincioşii catolici din Iaşi. — jj, 
dorim şi noi, din toată inima, ani mulţi şi 
sănătoşi, ca să poată manei cât mai mult 
încă în ogorul înţelenit al presei catolice. 
C u m u r ă s c bolşevicii pe Dumne­
zeu. Nenorociţii de Ruşi au ajuns să nu-şi 
mai poată creşte copiii în frica lui Dumnezeu. 
Bolşevicii mai ales asupra copiilor se năpus­
tesc şi fac tot ce le stă în putinţă ca să-i 
strice şi să omoare în ei credinţa în Dumne­
zeu. Cel mai nou mijloc de propagandă po­
trivnică lui Dumnezeu este următoarea: Toţi 
copiii până ia 14 ani primesc dela primărie 
câte o bucată de ciocolată. Această bonboană 
e învăluită în câte un chip, sub care e scris 
către ceva. De pildă: Domnul nostru Isus 
Hristos răstignit pe cruce. De desupt inscrip­
ţia: „aşa i-a trebuit, a fost an şarlatan". Alta: 
Un sfânt căruia un bolşevic îi dă cu piciorul 
în partea dindărăt. Inscripţia: „Nici nu e 
vrednic de altceva". Altul: Un preot cu o sticlă 
de ţuică în mână şi cu inscripţia: „Numai de 
asta e bun. Dumnezeu nu i-a ascultat ruga". 
Oricine-şi poate închipui, ce grozăvie e a-
ceasta şi că ce se va alege din copiii cres­
cuţi de mici astfel. 
C u m a mur i t Lenin . Lenin, fostul 
conducător al bolşevicilor ruşi, celce a trimis 
pe lumea ceealaltă cam 2 milioane de oameni 
a murit foarte nefericit, după cum descrie 
scriitorul englez Percival Philips. Mintea i-s'a 
întunecat rând pe rând. Aproape un an a 
luptat, ca toate mijloacele, împotriva boalei 
acestea, Insă n'a isbutit. In ziua din urmă a 
vieţii, el se târa pe podele, asemenea unul 
şarpe, şi dela o mobilă la alta, rugându-se de 
ele (de mobile) să-1 ierte că multe fărădelegi 
a făcut. — Dumnezeu nu bate cu bâta. 
Un lup s fâş ie patru o a m e n i . In 
săptămâna trecută locuitorii din comunele 
Chend şi Năpădea treerau grâul la arie şi 
ziua în amiaza mare an lup a venit peste 
dânşii şi a sfâşiat 4 oameni şi 11 vite. 
E x c u r s i e agr i co lă . Uniunea Camerelor 
de agricultură dela noi din ţară face o mare 
excursiune — călătorie — prin Italia, cu sco 
O biserică mult discutată 
Statul Estonia din j 'V'^^^^S^^^S^^"I " 
partea de miazănoapte 
a Europei a expropriat 
la 1926 biserica ce se 
vede în chipul nostru 
dela Germanii din Reval, 
un oraş în partea apu­
seană a ţării. Germanii 
au părit statul, la tribu­
nal. De atunci şi pani 
acum se tot trage acest 
proces, care s'a termi­
nat de curând cu o 
sentinţă care n'a fost 
pe placul Germanilor, 
şi anume hotărând că această biecrică este estonă şi estonă va rămânea. Sentinţa 
i-a desamăgit foarte mult pe Germani, ceeace se vede din plângerile pe cari le ci­
tim In ziarele lor. 
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pal de 
a ce rce ta cele m a l î n s e m n a t e ţ inutur i 
r
 icole din I t a l i a - La a c e a s t a excu r s iune , care 
î n c e p u t în 17 O c t o m v r i e , iau p a r t e foar te 
„uiţi agricultori ţ ă r a n i . 
A a r s p r i m ă r i a şi ş coa la . In c o m u n a 
,
 e Ş t i , jude ţu l A r g e ş , no t a ru l Marin C e r ş e a n u 
lăsat lampa a p r i n s ă în c a s a pr imărie i . C a s a 
fiind făcută n u m a i d in l e m n , s'a a p r i n s dela 
fflpî Ş l a a r s t o a t ă - D e l a P r i m ă r , e focul s'a 
întins şi la ş c o a l ă şi a a r s şi aceas t a . 
întârzierea s e m ă n ă t u r i l o r de toam­
na. Lipsa de ploi a î n g r e u n a t mui t facerea 
râturilor şi a s e m ă n ă t u r i l o r de t o a m n ă . 
Qrâal de t o a m n ă nu s'a s e m ă n a t p â n ă a c u m 
decât pe înt inder i foar te mic i , a tâ t d in c a u z a 
uscăciunii p ă m â n t u l u i câ t ş i din c a u z a î n t â r -
î i e r j i culesului p o r u m b u l u i . 
F r â n t u r i din v i a ţ ă 
Dragostea de frate 
Intr'un sat de pe Mureş, se pripăşi odată, 
m se ştie de ps unde, un biet lemnar. Era 
amărît şi sărman, iar oamenii îl primiră cu 
milă şi înţelegere, mai ales că avea pe lângă 
sine trei copii, rămaşi orfani de mamă. Cel 
mai mare avea 10 ani, iar cel mai mic 4. 
Omul necăjit, făeuse ce putu, şi din munca 
lui şi din ce mai primi dela inimi miloase, îşi 
înjghebă o colibă de lemn, amantă şi ea sfri­
jită, aşa cum îi era şi sufletul. Dar Dumnezeu 
adesea încearcă pe cei oropsiţi, ca să le vadă 
tăria credinţii şi poate . . . să-i facă desăvârşit 
vrednici, de răsplata cea mare, care după 
moarte îi aşteaptă pe cei umili, 
Intr'o noapte înspăimântătoare, cu vânt 
năpraznic şi fulgere, eari spinteeau fără milă 
negurile, urmate de tunete înfricoşate, un 
fulger nu mai avu loc în văzduhurile de sus, 
ci veni în jos, oprîndu-se în coperişul dela 
«coliba lemnarului. Lemnaral şi copiii lui dormeau. 
Foeul ţâşni deodată cu bubuitura dri-
ceească a trăznetului. Lemnarul se trezi bui­
măcit de cap, sări în sus cutremurat în tot 
trupul şi dete basna afară, cu minţile pierdute. 
Uitase copiii pradă focului, care încingea casa. 
Vecini numeroşi, spăimântaţi şi încă som­
noroşi, se adunară în curând. Ei auziră vaio-
'ttle copiilor, cari din cauza fricii şi a fu­
mului, dibuiau zadarnic după uşă. Cei veniţi 
mai întâi se grăbiră să-i scoată afară. 
Copilul cel mare nu se putu depărta îasă 
d
« colibă, ei rămase ţintuit în apropiere, pri­
vind cu negrăită durere, cum înghit flăcările 
r
°şii şi albe, căsuţa lor, care îi ferea de ploi 
îa care puteau să doarmă. Deodată cu glas 
«tins îi izbi pieptul; „Tăt icu le . . . tă t icule! . . . 
tfeae . . . nene...! Copilul cel mie fusese uitat 
îalăuntru, şi acum îşi chema în ajutor tâtieul 
şi pe nenea, fratele mai mare. Şi vocea lui se 
făcea tot mai slabă, abia răsbind printre 
flăcări. 
Făr' a se mai gândi Ia primejdii, „nenea" 
fu târît de chemarea frăţiorului şi se avântă 
Printre flăcări. Dar câud să treacă pragul, o 
Urnă se desprinse de sus şi huruind, se pră­
j i i peste el. Oamenii din jur înlemniră, vă-
«ăndu-l căzut la pământ. Dia mâna dreaptă, 
Unită şi arsă, îi curgea sânge. Dragostea 
Mntru fratele său mai mic îi înzeci însă pu-
t e r
« a şi curajul. Se smulse de sub bâraă 
JlsPăru înăuatru, iar peste o clipită îngrozi-
°»re
 c a 0 veşnicie, se întoarse în braţe cu 
{
r |tiorul
 s i U ) i w i c i t c i i_ a gisit neatins de 
s °
c >
 Şi bucuria scăpării frăţiorului, 1-a făcut 
U l t
« marea nenorocire ce-a dat peste ei. 
N a c u 
Păreri împărţite 
Unii spun , că toa t ă sch imbarea p e t r e c u t ă 
anul aces t a în G e r m a n i a , prin ven i rea la p a ­
tere a lui Hitler, a r în semna : în lă tu ra rea b ă ­
trâni lor de la c o n d u c e r e a Statului şi din s lujbele 
publice, şi ven i rea în locul lor, a t iner i lor . 
Adică: un fel de scoa lă ta, să şed eu. Ar fi 
cam ace la ş lucru ce se vede şi la noi în Ro­
mânia de câţ iva ani , la toa te par t idele po l i t i ce : 
se formează g rupur i de aşa numi t t inere t , t i ­
neretul pa r t idu lu i c u t a r e sau cu t a r e . P e n t r u 
ochii lumii se s p u n e , că t inere tur i le a c e s t e a 
ar avea de g â n d să dea directive n o u ă pa r t i ­
delor, dar în adevă r ei s'au să tu ra t gsă fie de 
atâţ ia ani tot e l emen te de luptă şi a l e rga re , 
ia r cei bă t rân i să a d u n e smân tână de pe oa la 
pater i i . — Mai ales că numărul t iner i lor cu 
şcoală, r ămaş i fără mijloace de t ra i , a to t c re ­
scu t din an în an . — Aşa se s p u n e că ar fi 
la noi, diferitele legiuni şi gărzi . Noi n u m a i 
facem amin t i re de a c e s t e părer i . Nu c r e d e m , 
că fie în G e r m a n i a , fie la noi, s 'ar p u t e a p o r n i 
mari mişcăr i pe tot cupr insu l ţăr i i n a m a i din 
râvna t iner i lor de a r ă s t u r n a pe b ă t r â n i de pe 
scaune , să şadă ei. Cât priveşte a jungerea la 
pu te re a na ţ iona l - soc ia l i ş t i lo r la i Hit ler , cei 
cari dau m a r e p re ţ p e democra ţ i e , a d e c ă pe 
voinţa celor mulţi , s p u n , că înce rca rea lui Hi t ­
ler va da b a n c r u t , va cădea, f i indcă a t r e c u t 
In d ic ta tură , în t i r an ie , adecă la vo in ţ a unu i 
s ingur om. 
In rea l i ta te , m i ş c a r e a n a ţ i o n a l - s o c i a l i s t ă 
din G e r m a n i a a fost o mişca re a mul ţ imi i , a 
maselor , a p o p o r u l u i , dacă voiţ i , d a r d u p ă c e 
Hitler s'a văzu t în s c a u n , el s'a făcu t s t ă p â n 
s ingur , şi nu mai dă n imic pe vo in ţa mul ţ imi i 
ca re 1-a d u s la b i ru in ţ ă . — El p o r u n c e ş t e , şi 
cetăţeni i t r e b u e să-1 ascu l te . To ţ i soc ia l i ş t i i şi 
toţ i democra ţ i i nu po t înghiţ i d in a c e a s t ă p r i ­
c ină pe Hi t ler . El nu mai dă n i m i c p e c o n s t i ­
tuţ ie , pe p a r l a m e n t . A desfiinţat t o a t e p a r t i d e l e 
potr ivnice lui. A înch i s în t emn i ţ e p e cei car i 
n u - s de-o p ă r e r e cu el. A s c o s din s lujbele 
publ ice pe evre i , şi p u n e în locul lor creş t in i 
de viţă g e r m a n ă . Tr imi te în s u r g h i u n ( p e s t e 
grani ţe) p e c ine n u - i place. 
E, deci , o d i c t a t u r ă ca ş i în I ta l ia , a dlul 
Mussol in i . D a r n u m a i în I t a l i a ? 
Nu e o a r e şl în Ras ia t o t o d i c t a t u r ă ? 
Când cit im c e l e ' s ăvâ r ş i t e de Hi t le r în G e r ­
mania , ne amint im că tot a ş a s 'au p u r t a t în 
Rusia Lenin şi Tro tzky , ci tot a ş a d o m n e ş t e 
azi ţarul n e î n c o r o n a t Stalin. 
Şi d ic ta tor i i RHsiei au a juns la p u t e r e cu 
ajutorai mul ţ imi lor , pe cari apo i , d u p ă c e au 
ajuns în scaunu l puter i i , nu le-au mai î n t r e b a t 
cum le-ar p lăcea să fie g u v e r n a t e , ci l i - s ' au d a t 
porunci , p e cari au trebui t să le î m p l i n e a s c ă . 
Deoseb i r ea e u n a s ingură : în Rus ia d ic­
t a tu ra vrea să d ă r â m e din temel i i a ş e z a r e a 
veche soc ia lă ; în Ital ia şi în G e r m a n i a d i c t a ­
tu ra are c a r a c t e r na ţ iona l şi v rea să p ă z e a s c ă 
vechea a l că tu i r e socia lă . 
Social iş t i i şi democra ţ i i a r t r e b u i s ă j u ­
d e c e la fel a m â n d o u ă d ic ta tu r i l e : şi c e a de 
s t â n g a d in Rus ia , şl cea de d r e a p t a d in I ta l ia 
şi G e r m a n i a . 
D a r ei c o n d a m n ă numai pe cele d i n u r m ă . 
G e r m a n i i , d in pa r t ea lor, s p u n că p r in 
d i c t a t u r a h i t l e r i s t ă au nimicit c o m u n i s m u l d e l a 
ei d e - a c a s ă , ş i a u p u s p iedecă la r ă s p â n d i r e a 
lui în t o a t ă l u m e a . 
Păre r i l e s u n t împăr ţ i t e , şl u n u l cu s c a u n 
la c a p nu-ş l p o a t e face decât o j u d e c a t ă : că 
şi a n a şi a l t a s u n t încercăr i t r e c ă t o a r e . 
P e n t r u c ă c o a r d a nu p o a t e s t a î n t i n s ă 
mul tă v r e m e , nici l a d r e a p t a , n ic i l a s t â n g a , 
ci p l e s n e ş t e . Şi d ic ta tu r i l e de o r i ce fel, î n t i n d 
p r e a t a re c o a r d a . 
Dela secţiile „Astrei". 
Duşmanii porumbului 
Cea mai mare parte din pământul 
ţării noastre este sămănată cu porumb. 
Nici nu este plantă mai preţioasă ca 
şi porumbul. Când este porumb destul, 
nu ne temem de foamete. 
Oeeace este preţios însă, nu poate 
să fíe fără de duşmani. A ş a şi porumbul . 
Nu este scutit! de atacurile duşmanilor. 
O secetă îndelungată, ori o brumă ve­
nită pe neaşteptate, poate pricinui mari 
stricăciuni porumbului. Niciodată însă 
acestea stricăciuni nu sunt aşa de mari 
ca şi acelea pe cari le pot pricinui a-
devăraţii duşmani ai porumbului, anume 
Viermii, Moliile şi Purecii porumbului. 
Viermii porumbului atacă atât ştiu-
leţii cât şi tuleii porumbului. Mânâneă 
miezul tuleului şi din cauza aceasta 
porumbul nu mai creşte, frunzele se 
uscă iar ştiuleţii rămân fără grăunţe. 
Peste iarnă viermii se adăpostesc în 
tuleii uscaţi sau în coceni, precum şi 
în cotorii lăsaţi pe câmp. 
Pentru ca viermii aceştia să se 
prăpădească, tuleii trebuie daţi vitelor, 
iar cotorii de tulei rămaşi, precum şi 
cotorii de pe câmp trebue adunaţi şi 
arşi, altfel în anul viitor viermii vor a » 
tăca din nou alt porumb. 
N u e bine nici să se acopere ca­
sele şi coşerele cu tulei, căci în aceşti 
tulei se adăpostesc mulţi viermi de ai 
porumbului, cari vor pricinui p a g u b e 
destul de însemnate. 
Moliile atacă grăunţele. Acestea 
molii nu sunt mai mari ca şi moliile de 
haine. 
A u coloare cafenie. îşi pun ouăle 
între grăunţele de pe ştiuleţi. Din ouă 
ies viermuleţi mici, cari găuresc grăun­
ţele, se vâră în ele şi le mănâncă 
miezul. Grăunţul rămâne găunos. M ă ­
laiul şi mămăl iga pregătită din porumb 
atacat de molii nu sunt bune. Ce l care 
mănâncă astfel de mălai sau mămăl igă , 
se răneşte în gât şi rana este din ce 
în ce tot mai dureroasă. 
Pentru ca porumbul să nu fie a-
tacat de molii, trebue grijit ca ciorile 
să nu desfoaie pănuşele de pe ştiuleţii 
neculeşi, asemenea nici omul să nu 
desfoaie ştiuleţii tot căutânndu-i dacă 
sunt copţi sau necopţi. 
Porumbul lăsat mai mult timp pe 
câmp în grămezi, încă e atacat cu u-
şurinţă de molii, de aeeea nu trebue 
ţinut pe câmp vreme îndelungată. 
Oei mai mari duşmani ai porumbului 
sunt însă Purecii de rădăcină ai porum­
bului. Aceşt ia sunt mici ca şi c&puşele. 
A u coloare vânătă şi trăiesc m a i mulţi 
la un loc, în rădăcinile porumbului . A-
tacă inima celor dintâi rădăcini ale po­
rumbului. D in cauza aceasta p o r u m b u l 
încă tinăr şi fraged se prăpădeş te . 
Purecii de rădăcină ai porumbulu i 
pot nimici porumbişti întregi si foarte 
întinse. 
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In vara anului acestuia au fost 
observaţi în porumbiştile din şesul D u ­
nării. Şi dacă nu se vor lua toate mă­
surile de apărare şi de nimicire a a-
cestor pureci, în porumbul din anul 
viitor vor face mari pagube. 
Serviciul de apărare a plantelor 
din Ministerul Agriculturii şi Dome­
niilor, având în vedere pagubele pe cari 
le pot pricinui în anul viitor purecii 
de rădăcină ai porumbului a şi trimis 
în toate părţile scrisori cu îndrumări 
de apărare în contra lor. In acestea 
scrisori se cere ca toate miriştile, cari 
in anul viitor vor fi sămănate cu po­
rumb, să fie ogorîte cât mai neîntârziat, 
Oel puţin odată pe lună acestea ogoare 
să fie grăpate cât mai adânc şi burue-
nile să fie scoase şi nimicite. Iar în 
anul viitor nici la un caz să nu se samene 
porumb în pământurile, cari au fost 
sâmănate cu porumb şi în anul acesta. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Culegerea şi păstrarea porumbului 
Din cauza timpului rece din anul 
acesta, porumbul în celea mai multe 
părţi nu s'a putut coace bine. D e aceea 
oamenii trebue să fie cu multă grijă, 
atât la culegerea cât şi la păstrarea 
porumbului. 
Culesul porumbului trebue să se 
facă numai pe vreme frumoasă. P o ­
rumbul cules nu trebue ţinut multă 
vreme în grămezi pe câmp, căci din 
cauza timpului nepotrivit uşor se poate 
strica mucegăindu-se. Afară de aceea 
când porumbul stă în grămezi pe câmp, 
cu multă uşurinţă îl atacă Molia po­
rumbului. 
Aoeasta molie nu e mai mare ca 
si molia de haine. E de culoare cafenie. 
Trăieşte pe grăunţele de porumb. îşi 
pune ouăle, între grăunţele de pe ştiu-
leţi. Din ouă ies viermuleţi mici, cari 
se vâră în grăunţe şi le găunoşeazâ. 
P e urmă se schimbă într'o păpuşă mică, 
din oari v a ieşi un fluture, adecă o nouă 
molie. 
Mălaiul şi mămăliga pregătite din 
porumb atacat de aceasta molie nu 
sunt prea bune. Cei cari le mânâncâ, 
se rănesc în gât şi rănile pricinuesc 
dureri destul de grele. 
In ce priveşte păstrarea porum­
bului, mai ales în anul acesta, oamenii 
trebue să fie cu mare grijă. Fiindcă nu 
g'a copt bine. Dacă se păstrează pe 
podul casei, trebue răscolit cel puţin 
odată pe săptămână, ca să nu se rnu-
eegăiască. Dacă porumbul e aşezat în 
coşeriu, încă trebue răseolit cel puţin 
odată pe lună, altfel se poate mucegai 
şi strica. Ştiuleţii stricaţi ce se vor 
găsi în pod ori în coşeriu, când se face 
răscolirea, trebue îndepărtaţi negreşit, 
căci dela aceştia, uşor se strică şiceialalţi. 
M a m ă la 7 an i . La Delhi în India o 
fetită mahomedană, care e în vârstă numai de 
7 ani, a născut un copil. Atât mama câf şi 
copilul sunt sănătoşi 
Fată g r a s ă . In America este o fată — 
o cheamă Alfine Blitch şl e de 36 ani — A -
ceastă fată e foaite grasă. Cântăreşte 341 kg. 
Crucea lui Serbări Cantacuzino la Viena 
Capela Moldovenească 
Există la Viena o eapelă zisă moldove­
nească si neştiută mai de niei un Român. In 
ea s'a păstrat 100 ani crueea ridicată de Şsr-
ban Cantacuzino în timpul asediului turcesc. 
In 1785 crucea a dispărut, dar capela se vede 
şi azi în cartierul Tivoli de lângă Schonbrunn 
strada Arnsburn. Amintirea închinată cetăţii 
imperiale trăeşte şi azi, deşi sub altă formă, 
iar cuvintele săpate în zidurile capelei pome-
siesc vecinie trecătorilor pe domnitorul român, 
ctitorul crucii dispărute. 
Luaseră parte la împresararea Vienei, 
după cum se ştie, şi Moldo-Vaîahii cu domni­
torii Şerbaia Cantacuzino al Munteniei şi Gheor-
ghe Duca al Moldovei şi Ucrainei. In tabăra 
din pădurea Gatterholzi, Şerban pus*se, mai 
la urmă, „spre eterna amintire a noastră şi a 
celor noştri", pe locul unde-şi faeea rugăciu­
nea zilnică, o cruce de stejar, având 4,67 m 
înălţime si o inscripţie în latineşte şi greceşte. 
Ziua de 12 Septemvrie 1683 aducea zdrobirea 
Turcilor, iar la retragere domnitorul muntean 
aseunde crucea într'o groapă, trimiţând vorbi 
episcopului s'o ia sub ocrotire. Când, peste 
câteva zile, dă peste ea o fată care aduna 
lemne, crueea e luată, şi după un ac, e dusă 
înapoi şi aşezată iar pe locul unde fussss 
găsiţi. 
Pentru a o feri de stricăciunile vremei, 
Austriacii au ridicat peste ea asa zisa Mol-
dauer K&pelle sau capela moldovenească, care 
a durat singuratică în pădure până la 1930, 
când oraşul s'a întins şi împrejurul ei. Reno­
vată de mai multe ori, a fost inaugurată 
ultima dată la 21 Decemvrie 1930, de prelatul 
lnnitzer, actualul cardinal al Vîenei. Două 
plăci de marmoră pomenesc numele lui Şerban 
însoţit de o scurtă explicaţie a evenimentelor. 
De amintit mai e că păstrarea capelei 
se datoreşte unui eomitet compus din con­
silierul comunal Iosif Miiller, consilierul şco­
lar Karl Hilscher, primarul de sector Alois 
Zanascbka, etc. Ei au împiedecat planul pri­
măriei de a dărâma eapela şi tot ei s'au în­
grijit de renovare şi inaugurare, când au in­
vitat şi pe reprezentanţii României. Cu acel 
prilej, Legaţia română le-a făgăduit decoraţii 
şi o cruce nouă, coeace nu s'a dat. Ar trebui 
să se ţină aeeastă fagâduială şi n'ar fi râu de 
s'ar aşeza chiar şi în România o copie a a-
cestsi cruci. 
Dacă pentru Austriaci capela aminteşte, 
împreună cu capul lui Kara Mustaţa şi aite 
trofee, viforniţa turcească de cari au scăpat 
ea prin urechile acului, pentru Români în­
semnătatea ei nu s'ar putea spune eă-i mai 
mică. Evoacă şi ea ea şi columna lui Trăiau 
clipe şi fapte din plămădirea şi frământările 
neamului până la ivirea germenilor unui trai 
mai bun. Candela de dinăuntru e singura fă­
clie de veghe, pe care o mai aprind Nemţii 
uneori şi întru pomenirea mult-puţinilor Moldo-
Valahi, ce-şi vor fi lăsat oasele împrăştiate 
pe câmpiile Eueopei dintre Carpaţi şi Viena. 
Capela moldovenească e azi sub ocrotirea 
comisiei monumentelor istorice austriaee, dar 
mai ales, s'ar putea spune, sub ocrotirea par­
ticulară a populaţiei pioase dimprejur, dato­
rită căreia s'a păstrat şi pentru care e mai 
mult locaş sfânt decât monument istorie. Cât 
de mişcător e pentru un Român văzând cum 
trecători se abat la eapela lui Şerban, spun o 
rugăciune, se Închină şi pleacă, ori câte o 
fem ie oprindu-se, făeându-şi cruce şi aninând 
flori la zăbrelele uşii de fier, ori câte o sme­
rită bătrână gustând pacea sufletească printr'un 
popas la uşa sfântului locaş, ori zărind înă­
untru iconiţe dăruite de drepteredineioşi,
 e a r i 
îşi vor fi simţit uşurate suferinţele dup*
 r u g J l 
înălţată la altarul moldovenesc, cu înscripţia : 
Aus Dankbarkeit (din recunoştinţă). 
A. E. 
Cărţi nouă 
ion Clopoţel , secretarul secţiei social-
economice a Astrei, Un p r o g r a m de cul­
tural izare a satelor, conferinţă la secţiile 
literare şi ştiinţifice ale Astrei renumite hvf> 
Aprilie 1933. Editura Societatea de Mâine 
Cluj, 1933. Preţul Lei 50, 60 pagini, format 
format 17/12 cm. 
Alfons Rodriguez, S. /.: Calea desăvâr­
şirii creştineşti, tradusă de Păr. Dr. Aloisie 
Ludovic Tâutu, profesor de teologin în Oradea. 
Voi. I. Oradea Chiriaşii Tipograjiei Româneşti. 
Preţul 80 Lei. 
Un foarte bun gând a avut păr. Tăutu 
dela Oradea când, cu multă oboseală, a tradus 
volumul I. din minunata carte a lui Rodrignez. 
Ce e drept, această carte a fost scrisă mai 
ales pentru călugări, însă o pot folos), cu 
foarte mare folos sufletesc, şi preoţii, laicii, 
ba chiar şi ţăranii mai obişnuiţi cu citirile 
sufleteşti. Căci cartea aceasta înaintarea spi­
rituală şi desăvârşirea faptelor noastre obiş­
nuite o doreşte. Vorbindu-ne despre gândul 
drept şi curat ce trebue să-1 avem în lucrurile 
noastre, despre unirea dragostei frăţeşti şi mal 
ales despre rugăciune, această carte este.cn 
adevărat o cale a desăvârşirii creştineşti şi 
nu putem decât să o recomandăm cu toată 
căldura cetitorilor noştri. Cartea are 414 pagini, 
format obişnuit, şi prin urmare este din cale 
afară de ieftină, fiindcă Exelenţa Sa Inait-
preasfinţitul Valerlu Traiae al Orăzli a plătit 
însuş cheituelile tiparului, numai ca să poată 
fi cât mai ieftină cartea. 
L a n u r i , revistă literară lunară, sub con­
ducerea unui comitet, Anul I, No. 1, Septem­
vrie 1933, abonamente: 1 an 60 Iei. Redacţia 
şi administraţia: Mediaş, str. Armurierilor. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
Am primit câte 100 lei dela următorii: Pop Vasile» 
Cozmuţă Ioan, Turcu Ioan, Hopârtean Tanase. 
Câte 150. Biserica gr.-cat. Galaţi, Sebastian Pelle-
grin, Băbuţ Dumitru, Dr. Victor Bojor. 
Alte sume: Mădăraş Dumitru 40, Naşcu Alexandro 
90, Constantin Man înv 330, Aşezământul >Astra< B « " 
thelot 35, Iustin Pop, paroh 334, Ioan Pop Chira 360^ 
Celee ţine la această gazetă' 
plăteşte regulat abonamentul 
numerii citiţi nu-i aruncă, wj' 
dă unui om sărac ca să eiteasc 
şi el, şi ne câştigă abonaţi now 
la gazetă. 
Iubiţi cititori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preP* 
abonamentului la foaie! 
